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Nuestros alumnos quieren más cómics. Y más a mano. Por eso, nuestra colección ha 
crecido. Y ha salido a la Sala de Lectura. Para ponértelo más fácil. Para que te dés un 
homenaje estas vacaciones. Te presentamos los últimos títulos adquiridos. A volar con 
nuevas historias.... 
 
-Jean-Claude Carrière y Bernar Yslaire. El cielo sobre el Louvre. Turín: 001 Ediciones, 
2010. 
 
- Régis Loisel. Peter Pan. Barcelona: Glénat, 2009. 
 
- Javier Mariscal y Fernando Trueba. Chico & Rita. Madrid: Sins Entido, 2010. 
-Antonio Altarriba y Kim. El arte de volar. Alicante: Ediciones de Ponent, 2010. 
 
-Jason. En pocas palabras. Bilbao: Astiberri, 2009. 
 
-Alan Moore. V de Vendetta. Barcelona: Planeta DeAgostini, 2010. 
 
-Paco Roca. El invierno del dibujante. Bilbao: Astiberri, 2010. 
 
-Osamu Tezuka. Adolf. Barcelona: Plante DeAgostini, 2010. 
 
-Tardy y Verney. ¡Puta guerra! 1914-1919. Barcelona: Norma, 2010.     
 
-Yoshihiro Tatsumi. Una vida errante. Bilbao: Astiberri, 2009. 
 
